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Este número de História: Questões & Debates é dedicado à me-
mória dos colegas historiadores Helenice Rodrigues da Silva e Carlos 
Roberto Antunes dos Santos, ambos falecidos em 2013. Carlos Antunes 
foi um dos fundadores da revista, em 1980, e, desde então, um assíduo 
colaborador e membro do Conselho Editorial. Recentemente, organizou 
o dossiê “Além da cozinha e da mesa: história e cultura da alimentação”, 
publicado em 2011. Helenice chegou ao Departamento de História da UFPR 
em 1998, passando também a colaborar com a revista, para a qual organizou, 
em 2010, o dossiê “História intelectual: ‘Ideias e conhecimentos: produção, 
circulação, transmissão’”. Estes dois profissionais exemplares dedicaram 
suas vidas à pesquisa e ao trabalho cuidadoso com alunos e orientandos. A 
eles, em nome de todos que colaboram com História: Questões & Deba-
tes (autores, avaliadores externos, revisores, capistas, editores e leitores) 
externamos o nosso profundo agradecimento, com a certeza de que serão 
sempre lembrados.
